
















































































避免 为道日损 或者衰退甚至是萧条的发生。 不
道早已 (既然机遇已经失去就要及早结束在此的努
力)即主动舍弃,是老子的理论与近代经济周期理论
截然不同的地方。为此, 老子说, 孰能浊以止? 静





























于敢 ) , 显然都不是最优策略。因为这两种纯策略
都可能造成该国偏离原定的目标和路径。老子为此
提出了应对策略, 就是把 勇于敢 和 勇于不敢 合
起来构成一个混合策略。具体如书中所说, 不争而




而屈人之兵 式的 善胜 。 不言而善应 要求不图
口舌之快, 勇于不敢 地面对来犯外敌而进行实实
在在的应敌准备, 能够随时抓住最佳时机加以 勇于
敢 的反击。 不召而自来 是善应的一种形式。反
击时要出其不意攻其不备,化被动为主动而不是按
照对手设定的格局出招。这也是从 不敢 到 敢 的
边际转折点进行策略切换的艺术境界。 繟然而善
谋 则对混合策略运用进行了关键点的总结,即善于





先是 勇于不敢 , 而后是 勇于敢 , 最后回到 勇于
不敢 。但是在策略转换的时机上则遵循随机出奇
的原则。这种策略符合客观事物演变规律,做到了
其中的要点则合乎 天之道 。以今天的视角, 天之
道 就是既符合客观规律又合乎理想目标的均衡。
从上述荦荦几端解读就可领略, 道德经 也是
经济学视角中的文化瑰宝。虽然老子限于古代书写
工具未能展开细述, 浓缩在寥寥五千言中的博大精
深的经济思想不易为今人把握, 但翁君奕教授在书
中将其核心思想为我们画龙点睛地勾勒出来了, 那
就是:只有懂得在事业顶峰时勇于舍弃既得利益,不
断通过创新创造发现新的机遇, 并善于用 以柔克
刚 、后发制人 等混合策略应对外部威胁,一个国
家才能在动荡多变的环境中实现持续增长而长盛不
衰。在这个意义上, 道德经 可以称得上是历变不
衰经济学的奠基之作。当下,中国面临着出口导向
经济难以为继、新增劳动力人口开始衰减等历史大
转折, 历变不衰路线图:道德经大发现 带给我们的启
发和帮助不正是恰逢其时吗? 于是谨作以上推介。
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